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Debreczen, 1918 április 2-án kedden:
rr
D rám a 3 fe lv o n ásb an  I r ta :  G arvav F rid o n . R e n d e z ő : T huróczy  Gyula.
T
Személyek:
. . . .  T. S Í É  Gizi j
F öldszin ti és em cleti páholyok (5 szem élyre) 20 korona 20 fillér. Zsölye 4 korona 10 fillér. Tfunlá*- 
szék 3 korona 30 fillér Z árlszék  2 korona 90 fillér, zártszék  1 korona (10fillér. E m eleti erkély első so r 
2  k o ro n a  90 fillér. E m ele ti erkély a többi sorban-2 korona J0 fllk- Álló hely  84 fül. D eák-jegy 64 fill.
—  műsor: S ze rd án  és csü tö rtökön  csak  le lnő tteknek  : Férj vadászn i já r . fran cz ia  bohózat. 
Pénteken B enn  a z  e rd ő n , sz inm ü . S zom baton  d. u. Őszi v ihar, sz ín m ű . Este A ndrejka 
iá és P ogány  György felléptével. T ro u b ad o u r, opera . V asárnap  d. u . A ndrejka  M ária, 
ány György é s  P ogány  P in tyőke felléptével, T arka  zsu r. E ste  N ebán tsv irág ,' operett.
Debreczen, 1918 április 3-án szerdán: ,
Csak felnőtteknek!
érj vadászni jár
Franczia bohózat 3 felvonásban. 
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
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